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められた（グリコフォリン A, R=0.66, P<0.0001 ; HO-1陽性領域, R=0.50, P<0.0005 ; 




弁内出血、血管新生、および弁内出血への反応としての CD163や HO-1 の発現の間に
は正の相関が認められることが示唆された。 
 
